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Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan karyawan baru  atau yang ada 
sekarang, ketrampilan dasar yang karyawan butuhkan untuk menjalankan pekerjaan 
mereka.Pelatihan penting dilakukan sebab dengan adanya pelatihan ,karyawan akan 
bisa mengerti pekerjaan apa yang mereka akan lakukan dan akan meminimalisir 
kesalahan yang dilakukan di lapangan maupun didalam kantor.Tujuan adanya 
pelatihan bagi sales  pun sederhana yakni meminimalisir kesalahan yang dilakukan dan 
juga mengerti tugas dan tanggung jawabnya di lapangan.Dengan adanya pelatihan ini 
diharapkan sales bisa bekerja dengan rapi , tertata dan terencana sehingga 
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini sendiri menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan alat analisisnya yakni 
wawancara untuk pengumpulan data.Hasil penelitian ini sendiri menyimpulkan bahwa 
pelatihan karyawan bagian sales berhasil namun perlu diperbanyak lagi toko-toko yang 
menjadi tempat pelatihan dan diharapkan pelatih turun langsung ke lapangan untuk 
mengawasi pelatihan tersebut. 
Kata Kunci : Pelatihan  
ABSTRACT 
Training was a process teaching a new employee which means sales what needed to 
start their job.Training was important because in the training ,the employee can know 
the thing what have employee to do and then minimalize the risk that they can do in the 
job.The main of the training is so simple that the employee know their responsibility in 
the job and minimalise the risk in the job. Although the training , hope the employee 
can do their job with a simplicity ,in structure and compatible with the plan so they can 
make a profit to company of them work for.Metode of this research was use Cualitative 
Description with the tools use is talk-to-talk person for the data.The research 
conclusion is training with the sales is must have a many shops for their training and 
the coach was pleasure to start with them in the training. 
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